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Die vom S t a t i s t i s c h e n A m t d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f ­
t e n h e r a u s g e g e b e n e n " S t a t i s t i s c h e n S c h n e l l m e l d u n g e n " so l l en m o ­
na t l i ch die n e u e s t e n Zah l en zu r k u r z f r i s t i g e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
Entwick lung in den sechs L ä n d e r n d e r E u r o p ä i s c h e n W i r t s c h a f t s ­
g e m e i n s c h a f t l i e f e r n . 
Die D a t e n s t a m m e n z u m g r o s s t e n T e i l von den S t a t i s t i s c h e n 
A e m t e r n d e r M i t g l i e d s l ä n d e r ; s i e s ind so weit wie mög l i ch m i t e i n ­
a n d e r in E ink lang g e b r a c h t . Al le I n d e x ­ Ζ iff e r n w u r d e n e inhe i t l i ch 
auf d ie B a s i s 1953 = 1 0 0 u m g e r e c h n e t . Die F o r m d e r s t a t i s t i s c h e n 
T a b e l l e n so l l den V e r g l e i c h de r Zi f fern von J a h r zu J a h r e r l e i c h ­
t e r n . 
E s s e i b e s o n d e r s d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a s s die m e i s t e n A n ­
gaben d e r l e t z t e n Monate nu r vo r l äu f ige W e r t e d a r s t e l l e n und d e s ­
ha lb v i e l f ach A e n d e r u n g e n in s p ä t e r e n A u s g a b e n u n t e r w o r f e n s ind . 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Luxemburg u n d B r ü s s e l 
A n s c h r i f t e n 
E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t 
B r ü s s e l , Rue du M a r a i s 56 ­ T e l . 1 8 8 1 0 0 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t f ü r A t o m e n e r g i e 
B r ü s s e l , Rue B e l l i a r d 51 ­ T e l . 1 3 4 0 9 0 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t f ü r K o h l e u n d S t a h l 
L u x e m b u r g , H o t e l S t a r ­ T e l . 4 0 8 4 1 
Z u s c h r i f t e n b e t r e f f e n d d i e s e S t a t i s t i s c h e 
S c h n e l l m e l d u n g e r b e t e n an : 
S t a t i s t i s c h e s Amt 
d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 
D i r e k t i o n A l l g e m e i n e S t a t i s t i k 
Rue du M a r a i s 56 
B r ü s s e l 
L e s "Notes S t a t i s t i q u e s R a p i d e s " publ iées pa r l 'Office S t a ­
t i s t i que des C o m m u n a u t é s E u r o p é e n n e s , ont pour but de fournir 
m e n s u e l l e m e n t l es chif f res l e s plus r é c e n t s c o n c e r n a n t l ' é v o l u ­
t ion économique à c o u r t t e r m e dans l e s Six P a y s de la C o m m u n a u ­
t é Economique E u r o p é e n n e . 
L e s données sont c o m m u n i q u é e s pour la p lupar t par l e s In s ­
t i tu t s de S t a t i s t i que des p a y s ­ m e m b r e s ; e l l e s ont été h a r m o n i s é e s 
dans l a m e s u r e du p o s s i b l e . P o u r des r a i s o n s d ' h o m o g é n é i t é , 
tous l e s i nd i ce s ont é té r e c a l c u l é s s u r la b a s e 1953 = 100. L e s 
t a b l e a u x s t a t i s t i q u e s sont p r é s e n t é s de m a n i è r e à fac i l i t e r l a c o m ­
p a r a i s o n d e s chif f res d 'une année à l ' a u t r e . 
L ' a t t e n t i o n du l e c t e u r e s t a t t i r é e s u r le fait que l e s données 
des d e r n i e r s m o i s sont en g r a n d e m a j o r i t é p r o v i s o i r e s et donc 
s u s c e p t i b l e s de modi f i ca t ions dans l e s éd i t ions u l t é r i e u r t o . 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Luxembourg e t B r u x e l l e s 
A d r e s s e s 
Communauté Economique Européenne 
Bruxelles, 56, rue du Marais ­ tél. 188100 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Bruxelles, 51; rue Belliard ­ tél. 134090 
Communauté Européenne du Charbon et de 1'Acier 
Luxembourg, Hotel Star ­ tél. 40841 
Adresser la correspondance relative à cette 
publication "Notes Statistiques Rapides" : 
Office Statistique des 
Communautés Européennes 
Direction de la Statistique Générale 
56, rue du Marais 
Bruxelles 
(Fortsetzung) 
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I. Gesamtindex der Industriellen Produktion 
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I. Indice général de la production industrielle 
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- P a y s 
Allemagne ( b ) 
(RF) 



































1 4 1 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 2 6 
124 
1 2 1 
1 1 4 
144 
1 5 7 
1 5 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 8 
124 
1 2 0 
1 3 3 
125 
132 





1 4 7 
1 4 9 
153 
133 
1 3 1 
1 3 0 





1 6 0 
137 
139 
1 5 2 
126 
124 
1 1 7 
135 
1 2 7 
1 3 8 
144 
1 4 8 




1 5 1 
1 6 0 
1 2 8 
136 
134 
1 3 1 
1 2 0 
119 
146 
1 5 9 
1 5 7 
1 4 0 






1 2 9 
144 
143 
1 4 8 









1 3 3 
1 1 7 




1 4 5 
143 





1 3 0 
1 4 2 
147 
1 5 1 





1 6 6 
1 3 6 
136 
1 4 6 
1 3 3 
115 
1 2 0 
154 
164 
1 7 0 
146 
146 
1 6 1 
1 3 1 
125 





1 5 1 





1 6 7 
1 3 6 
1 4 4 
1 3 9 
122 
1 1 3 
1 2 1 
152 
1 6 1 
1 6 8 
147 
1 5 1 
1 6 1 
1 3 0 
122 
1 2 5 
1 3 9 
135 
1 4 7 
147 
152 
1 6 2 
Juli 
Juillet 
1 4 0 
147 
1 5 3 
1 3 0 
1 2 9 
9 0 
99 
1 0 4 
134 
1 4 8 
1 5 1 
143 
145 
1 5 6 
122 
116 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
135 
142 





1 5 7 
129 
1 2 5 
117 
106 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 3 
114 
1 3 1 
1 2 1 
115 
1 2 1 
1 1 9 
124 
134 






1 5 7 
129 






1 4 9 
124 
1 1 9 







1 6 1 
126 
1 3 1 
128 
119 
1 5 0 
1 5 5 
1 3 9 
1 4 8 
125 
1 2 0 
126 
134 




1 6 1 
167 
1 4 1 
1 3 7 
126 
117 
1 5 9 
162 
144 














1 1 5 
162 
158 
























1 2 1 




(a) A r b e i t s t ä g l i c h b e r e c h n e t . 
(b) Das Saarland ist nicht in den Ziffern der Bundes-
republik berücksichtigt. Dies gilt - soweit nichts 
anderes vermerkt ist - auch für alle folgenden 
Tabellen. 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de jours 
ouvrables.. 
(b) Les chiffres de la Sarre ne sont pas compris dans 
ceux de la République Fédérale Allemande. C'est 
aussi le cas, s'il n'y a pas d'indication contraire, 
Dour tous les tableaux suivants. 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 = 100 
2. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux (a) 











































1 5 3 
1 6 4 
1 6 7 
1 3 6 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 7 
1 6 1 
1 5 9 
Februar 
Février 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 4 9 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 1 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 5 
1 3 3 
1 4 9 
1 5 6 
1 6 5 
1 7 0 
Marz 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 8 5 
1 5 1 
1 6 6 
1 5 9 
1 4 4 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 6 
1 7 8 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 9 
1 4 2 
1 3 9 
1 5 7 
1 5 4 
1 6 7 
1 7 2 
April 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
1 8 9 
1 6 0 
1 6 6 
1 7 4 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 5 9 
1 8 0 
1 8 2 
1 4 8 
1 5 2 
1 5 9 
1 4 5 
1 3 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 7 7 
Mai 
Mai 
1 7 3 
1 7 7 
1 9 2 
1 7 4 
1 6 7 
1 8 4 
1 4 7 
1 3 1 
1 3 7 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 6 1 
1 4 9 
1 4 8 
1 7 4 
1 6 6 
1 7 2 
1 8 4 
Juni 
Juin 
1 7 2 
1 8 5 
1 9 4 
1 6 6 
2 0 8 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 5 
1 3 6 
1 6 9 
1 8 0 
1 8 7 
1 5 2 
1 6 1 
1 6 6 
1 5 0 
1 4 9 
1 7 6 
1 6 4 
1 7 4 
1 8 3 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 6 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
1 1 9 
1 4 8 
1 6 3 
1 7 2 
1 4 7 
1 5 0 
1 5 2 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 5 
1 4 6 
1 5 8 
1 6 4 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 7 4 
1 5 1 
1 3 8 
1 2 6 







1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
Septembei 
Septembre 
1 7 1 
1 8 2 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 4 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 7 
1 6 3 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
1 6 6 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 4 
1 7 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 6 






1 6 5 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
1 6 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 4 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 
1953 = 1 0 0 

















































1 6 1 
1 7 0 
132 
132 
1 2 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 1 
162 
1 9 0 
1 9 5 
1 4 7 
154 
178 
1 4 9 
137 
1 0 9 
1 3 8 
1 3 6 
1 4 0 
1 5 0 






1 7 7 
129 
116 
















1 5 5 










1 4 3 





























2 0 6 















1 6 1 
168 






1 6 0 
174 
2 0 4 






1 2 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 5 
1 6 0 
1 7 5 







1 5 0 
1 5 2 
136 
1 4 3 
1 6 7 
169 
2 0 5 
2 2 1 
1 6 0 
1 7 1 




1 4 0 
143 
1 4 4 














1 8 5 
2 0 2 
156 
165 
2 0 3 
132 
128 
1 1 2 
125 
129 
1 3 8 
152 
167 















2 0 4 
1 3 1 
126 
1 1 0 
122 



















1 3 1 
133 
1 6 0 







1 5 0 
14 9 
186 
2 0 6 
150 




1 4 0 
163 










2 0 6 
158 














































(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien 
(b) Neuer Index, dessen Reihen mit denen früherer 
Jahre nicht voll vergleichbar sind 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
(b) Nouvelle série, dont les éléments ne sont pas par­
faitement comparables à ceux des années précédentes 
4. Produktionsindex der Textilindustrie (a) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 
\ 











































1 3 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
104 




1 1 7 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
132 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 4 
102 
1 1 3 
107 






1 1 2 
128 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
9 5 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 7 




1 2 0 
1 0 9 
113 
1 2 3 
1 1 6 
112 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 1 
9 5 
1 0 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 5 








1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 7 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 3 4 
9 3 
1 0 9 
1 3 5 
1 2 9 
1 2 2 
117 
1 0 7 





1 0 5 
1 1 3 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 8 
Juni 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 7 
97 
1 1 4 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 0 




1 1 3 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 9 
Juli 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 3 




1 1 3 
8 4 
1 1 3 
1 0 9 







1 1 0 
1 0 9 
1 0 3 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 7 
















1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
108 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 
8 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 1 
128 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
88 
7 6 
1 1 0 
116 
124 
1 1 9 
November 
Novembre 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 1 5 
114 
1 1 5 
8 3 
7 3 
1 1 0 
114 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
114 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
82 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 






1 2 8 
1 2 1 
122 
1 0 1 
122 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 
1 0 8 
1 2 1 
114 
(c) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t) 5. Production de houille (en 1000 t) 











































1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 




1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 9 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 6 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 




9 7 3 
8 9 7 
9 3 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 1 4 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 7 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 3 8 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 




9 3 4 
1 . 0 4 1 
1 . 0 1 0 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 8 3 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 0 . 9 3 1 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
2 . 0 5 7 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 




8 5 5 
9 5 8 
1 . 0 1 1 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 7 0 2 
Mai 
Mai 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
9 . 7 1 0 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
1 . 2 1 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
1 . 8 5 1 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 




9 9 9 
9 6 9 
9 1 4 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 
1 7 . 8 7 6 
Juni 
Juin 
9 . 9 5 3 
1 0 . 4 8 5 
1 0 . 2 2 2 
1 . 2 2 8 
1 . 2 8 5 
1 . 3 2 5 
2 . 3 8 4 
2 . 1 0 5 
1 . 9 0 5 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 




8 6 6 
9 8 8 
9 7 7 
1 8 . 9 9 1 
1 9 . 7 0 6 
1 9 . 3 7 1 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 0 . 2 5 0 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
1 . 3 2 9 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
1 . 6 0 1 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 
4 . 4 8 3 
1 0 0 
5 9 
6 2 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
1 . 0 2 9 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
1 8 . 7 5 4 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
9 . 7 2 5 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
1 . 3 2 4 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
1 . 6 9 8 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 




9 2 6 
9 0 8 
9 0 9 
2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
1 7 . 7 5 1 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 0 . 2 8 4 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
1 . 3 5 * 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
1 . 8 8 0 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 




8 3 7 
1 . 0 4 4 
1 . 0 3 7 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
1 9 . 4 0 8 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 
8 3 
5 9 
1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 4 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 
4 . 7 2 2 
7 2 
5 2 
9 7 3 
9 7 1 
2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 
4 . 7 3 6 
7 3 
5 8 
8 9 5 
9 1 2 
1 9 . 8 6 7 






1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 
4 . 8 1 0 
8 5 
6 0 
9 4 8 
9 9 0 
2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 3 
6. Rohstahlerzeugung (a) 
(in 1C00 t) 
6. Production d'acier brut ia, 
(en 1000 t) 
















































2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 . 8 4 7 
2 9 6 
3 1 1 
3 0 2 
5 7 5 
5 6 0 
5 0 4 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
5 5 8 
5 7 6 
5 0 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 5 
5 . 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Février 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 7 
2 7 9 
2 7 2 
2 9 0 
5 1 9 
4 9 2 
4 6 5 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 9 
5 0 8 
5 0 9 
4 7 0 
2 7 9 
2 6 8 
2 6 6 
8 6 
1 1 0 
1 2 6 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 3 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
3 1 3 
2 8 8 
5 7 8 
5 2 7 
5 0 4 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 8 3 
5 7 0 
5 4 7 
5 4 0 
2 9 6 
2 9 3 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 7 
April 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
2 . 1 5 1 
2 7 2 
2 7 8 
3 1 8 
5 5 6 
5 0 0 
5 4 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
1 . 3 0 0 
5 4 8 
5 3 5 
5 4 6 
2 9 6 
2 8 4 
3 1 0 
8 9 
1 1 6 
1 3 5 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
5 . 3 0 0 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 0 6 
2 9 4 
2 8 1 
2 8 5 
5 6 4 
4 6 9 
4 8 5 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 1 7 
5 6 3 
5 3 8 
5 4 7 
2 9 8 
2 7 7 
2 9 5 
9 5 
1 2 4 
1 2 9 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 




1 . 8 5 9 
2 . 2 3 2 
2 6 5 
2 8 0 
3 1 1 
4 5 9 
4 8 8 
5 6 8 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
1 . 3 2 0 
5 6 1 
5 1 2 
5 3 9 
2 8 8 
2 7 5 
3 0 9 
99 
1 2 0 
1 3 1 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
5 . 4 1 0 
Juli 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 . 3 2 0 
2 9 8 
3 1 0 
3 1 9 
2 4 2 
4 6 6 
5 1 7 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
1 . 2 4 3 
5 8 8 
5 3 9 
5 0 8 
2 9 7 
2 8 4 
3 1 9 
1 0 5 
1 0 8 
1 3 1 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
5 . 3 5 7 
August 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 . 2 9 5 
2 9 9 
2 8 7 
2 9 8 
5 4 7 
4 8 0 
5 0 3 
1 . 0 0 4 
9 5 9 
1 . 0 1 9 
5 2 3 
4 0 1 
5 2 5 
2 8 6 
2 6 3 
2 9 4 
9 6 
1 2 2 
1 3 8 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
5 . 0 7 2 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 0 7 8 3 
2 . 3 1 4 
2 8 5 
2 9 6 
3 0 3 
5 5 6 
5 2 5 
5 7 1 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
1 . 2 9 3 
5 8 6 
5 3 5 
6 1 0 
2 8 2 
2 8 0 
3 0 7 
1 0 1 
1 2 4 
1 4 0 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
5 . 5 3 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
3 0 8 
3 1 3 
5 9 7 
5 4 1 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
6 2 5 
5 5 9 
3 0 8 
2 9 7 
1 1 3 
1 2 8 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
2 8 6 
2 7 3 
5 3 2 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
5 8 5 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
9 4 
1 2 5 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
5 4 2 
4 9 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
5 0 6 
2 7 3 
2 8 8 
9 5 
1 2 3 
4 . 9 9 8 






2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
5 2 2 
5 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
5 6 6 
5 2 2 
2 9 1 
2 8 2 
9 9 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 
(a) E i n s c h l . der Erzeugung der unabhängigen S t a h l g i e s s e -
r e i e n . 
(a) Y compris l a p r o d u c t i o n des f o n d e r i e s d ' a c i e r non 
i n t é g r é e s . 
7. Stromerzeugung 
(in Mio kWh) 
7. Production d'électricité 
(en millions de kWh) 















Franc· ( a ) 
































7 . 7 8 8 
8 . 2 9 7 
8 . 2 3 2 
2 5 0 
2 4 8 
2 4 0 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 . 1 9 8 
1 . 2 6 2 
1 , 2 9 8 
1 8 . 9 7 7 
2 0 . 0 9 2 
2 0 . 4 8 4 
Februar 
Février 
6 . 9 0 8 
7 . 2 4 6 
7 . 5 2 2 
2 2 4 
2 2 1 
2 2 3 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 . 6 5 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 




1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 7 8 
1 7 . 6 0 2 
1 8 . 4 6 1 
März 
Mars 
7 . 1 7 5 
7 . 8 0 1 
7 . 7 4 4 
2 3 2 
2 4 2 
2 2 3 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 1 2 3 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 
3 . 6 8 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 0 
1 7 . 5 3 1 
1 9 . 2 1 3 
1 9 . 1 3 4 
April 
Avril 
6 . 6 5 2 
7 . 1 8 6 
7 . 5 8 5 
2 1 4 
2 3 3 
2 2 6 
1 . 0 1 8 
1 . 0 2 1 
1 . 0 7 8 
4 . 3 8 7 
4 . 9 2 9 
5 . 1 6 0 
3 . 3 3 7 
3 . 4 5 2 
3 . 7 8 5 
9 8 
1 0 2 
1 0 4 
9 7 1 
1 . 0 4 1 
1 . 1 3 0 
1 6 . 6 7 7 
1 7 . 9 6 4 
1 9 . 0 6 8 
Mai 
Mo; 
6 . 9 9 2 
6 . 8 7 1 
7 . 1 3 4 
2 1 5 
2 1 9 
2 0 8 
1 . 0 3 5 
9 5 7 
9 8 9 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
4 . 9 3 3 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
3 . 9 3 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 8 
1 . 0 2 2 
9 8 2 
1 . 0 4 1 
1 7 . 4 4 7 
1 7 . 6 1 8 
1 8 . 3 5 0 
Juni 
Juin 
6 . 1 8 8 
6 . 6 3 3 
7 . 3 1 4 
1 9 5 
2 0 4 
2 0 9 
9 0 7 
9 4 9 
1 . 0 1 7 
4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
5 . 0 4 6 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
3 . 9 4 9 
9 7 
9 9 
1 1 0 
8 7 7 
9 3 3 
1 . 0 3 5 
1 6 . 0 9 2 
1 7 . 3 2 6 
1 8 . 6 8 0 
Juli 
Juillet 
6 . 7 1 2 
7 . 0 0 8 
2 0 7 
2 1 1 
2 1 0 
8 2 2 
9 0 3 
9 3 9 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
4 . 9 0 5 
3 . 8 4 9 
4 . 0 7 1 
4 . 1 8 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 7 
9 1 1 
9 4 2 
1 . 0 2 4 
1 6 . 8 4 4 
1 7 . 9 3 2 
August 
Août 
6 . 8 1 0 
6 . 9 6 0 
2 0 6 
2 1 4 
9 8 0 
9 4 8 
9 9 7 
3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
4 . 0 5 0 
3 . 5 0 8 
3 . 6 2 3 
3 . 8 8 7 
9 9 
9 5 
1 0 3 
9 0 1 
9 4 0 
1 . 0 2 0 
1 6 . 2 3 2 
1 6 . 6 6 0 
Septembei 
Septembre 
7 . 1 6 8 
7 . 3 2 2 
2 1 2 
2 2 3 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 0 
4 . 3 6 1 
4 o 6 4 0 
5 , 0 0 0 
3 . 4 9 5 
3 . 7 5 8 
9 9 
9 8 
1 . 0 3 3 
1 . 0 5 1 
1 7 , 3 9 7 
1 8 . 1 3 2 
Oktober 
Octobre 
7 . 9 0 3 
8 . 0 3 5 
2 2 1 
2 6 7 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
3 , 4 6 2 
3 . 8 6 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 7 6 5 
1 9 . 7 9 4 
November 
Novembre 
7 . 9 3 6 
7 . 9 6 2 
23G 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 2 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 „ 4 4 6 
3 . 6 1 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 . 2 2 8 
: . 2 3 2 
1 8 . 9 3 7 
1 9 . 3 4 4 
Dezember 
Décembre 
8 . 1 4 9 
8 . 2 2 6 
2 4 4 
2 4 9 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 
3 . 8 3 6 
1 0 2 
1 1 0 
1 . 2 3 5 
] . 2 7 2 
1 9 . 7 7 0 






7 . 1 9 8 
7 . 4 6 2 
2 2 1 
2 3 2 
1 . 0 5 1 
1 . 0 4 3 
4 . 4 9 7 
4 . 8 7 9 
3 , 4 9 0 
3 . 6 9 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 . 0 5 4 
1 . 0 9 3 
1 7 . 6 1 2 
1 8 . 5 0 3 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Frankreich rund 
95 % und in Italien rund 98 % der gesamten 
Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 95 
de la production française et 98 % de la 
production italienne. 
(b) Production brute 
8. Verarbeitung von Rohöl 
(in 1000 t) 
8. Pétrole brut mis en oeuvre 








­ P a y s 
A f/e magne 
(RF) 




























6 1 0 
1.723 
2 . 4 4 6 
2 . 5 9 7 
1 .301 
2 . 0 1 8 
2 . 2 0 3 
Februar 
Février 







2 . 3 7 0 
2 . 3 7 7 
1.2 73 
1.677 










2 . 0 4 4 
2 . 3 9 4 
2 . 5 1 3 
1 .624 
1 . 7 6 1 








5 8 1 
2 . 1 3 9 
2 . 1 9 8 
2 . 3 6 4 
1 .586 
1 .749 






4 5 0 
502 
6 6 0 
1.805 
2 . 5 3 3 
2 . 4 5 4 
1 .687 
1.956 










2 . 0 0 7 
2 . 5 1 6 
2 . 3 2 9 
1 .639 
1 .953 









2 . 1 1 5 
2 . 5 1 9 
2 . 6 3 0 
1 .864 
2 . 1 3 8 









2 . 3 2 5 
2 . 5 9 6 
2 . 6 9 0 
1 .973 






5 4 0 
618 
2 . 1 5 1 
2 . 5 3 9 
2 . 0 1 6 







2 . 3 1 9 
2 . 6 4 1 
1.966 







2 . 3 2 5 
2 . 3 4 4 
1 .820 









2 . 4 9 4 
2 . 6 9 7 
1.877 







1 . 2 6 1 
447 
542 
2 . 0 8 1 
2 . 4 8 3 
1 . 7 1 9 
2 . 0 0 7 
1 .278 
1 .325 
(a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmassen) wurden in 
Gewichtseinheiten umgerechnet: 
Umrechnungskoeffizient = 0,86 
(a) Données d'origine en volume, converties en 
tonnes: coefficient de conversion 0,86, 
9. Produktion von Zement 
(in 1000 t) 
9. Production de ciment 
(en 1C00 t) 









- P a y s 
Allemagne ( a ) 
Sarre 
Belgique 
Franc· ( b ) 




























7 1 4 
7 4 5 




3 1 7 
2 6 2 
2 0 0 
7 6 7 
8 8 6 
8 9 5 
6 2 6 
6 8 9 






1 . 2 2 2 
8 4 2 




3 4 8 
2 7 1 
147 
8 1 9 
8 9 0 
8 9 0 
7 8 8 
8 0 1 
8 7 1 
. 





1 . 7 4 1 
1 . 1 2 2 




4 4 1 
3 2 2 
3 9 9 
1 . 1 2 1 
1 . 0 8 4 
1 . 3 0 8 
1 . 0 3 1 
9 5 7 






1 . 8 1 7 
1 . 7 0 6 




4 3 8 
3 5 6 
4 0 2 
1 . 0 7 0 
1 . 1 8 4 
1 . 3 0 2 
1 . 0 3 1 
9 8 9 
1 . 2 4 5 
122 
117 
1 5 1 
Mai 
Mai 
1 . 9 2 1 
1 . 9 1 3 




4 7 8 
3 8 0 
4 2 3 
1 . 1 6 3 
1 = 2 5 4 
1 . 2 4 2 
1 . 1 4 0 
1 . 2 0 5 
1 . 3 0 5 
• 
113 




1 . 6 4 0 
1 . 8 6 3 




4 2 7 
3 7 2 
4 3 4 
1 . 1 4 2 
1 . 2 6 5 
1 . 3 0 3 
1 . 0 7 9 
1 . 1 8 7 
1 . 2 9 0 
122 




1 . 8 2 9 
2 . 0 8 7 




3 9 3 
3 5 8 
4 0 5 
1 . 1 7 4 
1 . 2 5 6 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 2 
1 . 1 9 9 
1 . 3 4 5 





1 . 8 3 9 
2 . 0 5 0 




4 3 6 
375 
4 3 4 
1 . 1 4 4 
1 . 2 0 3 
1 . 1 4 2 
1 . 2 3 0 
• 
1 1 1 




1 . 7 1 8 
1 . 9 7 4 
32 
37 
4 0 6 
3 6 8 
1 . 1 3 9 
1 . 2 3 9 
1 . 1 7 8 





1 . 7 4 7 
2 . 0 0 9 
3 3 
36 
4 0 2 
3 6 5 
1 . 139 
1 . 2 5 4 
1 . 0 9 9 





1 . 5 7 5 
1 . 8 0 6 
32 
3 0 
3 5 1 
325 
1 . 0 3 6 
1 . 1 0 0 
9 3 2 






1 . 0 3 7 
1 . 2 8 4 
24 
23 
2 6 8 
3 0 3 
996 
1 . 0 1 2 
7 5 2 








1 , 5 6 7 




3 3 8 
1 , 0 5 9 
1 . 1 3 6 
9 9 6 
1 . 0 5 0 
16 
16 
1 1 0 
114 
(a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
(b) Einschl. Wasserbindemittel 
(a) Y compris certains liants 
(b) Y compris les liants hydrauliques 
IO. Erteilte Baugenehmigungen 
Anzahl der Wohnungen (a) 
Anzahl der Wohnhäuser (b) 
10. Autorisations de bâtir 
Nombre de logements (a) 
Nombre de maisons d'habitation (b) 









- P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sarre ( a ) 
Belgique ( b ) 
France ( a ) 
Itali· (a) (d) 
Luxembourg ( b ) 







































































































































































































































































4 6 . 5 5 9 ( c ) 
4 6 . 3 6 6 ( c ) 
849 |(c) 
943 (c) 
2 . 9 0 9 ( c ) 
2 . 6 6 8 ( c ) 
2 7 . 8 6 7 ( c ) 







(c) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Durchschnitt 
(d) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr 
als 20.000 Einwohnern 
(c) Moyenne mensuelle, calculée indépendamment des 
données mensuelles 
(d) Chef-lieux de province et communes de plus de 
20.000 habitants 
I I . Produktion von Personenkraftwagen 
(Einschliesslich Kombinationskraftwagen) 
I I . Production de voitures de tourisme 
(Y compris les voitures commerciales) 
Land ­ P a y s 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Frankreich ­ France 
Italien ­ Italie 
Niederlande ­ Pays-Bas 




















8 4 6 3 8 
1 1 2 5 3 3 
1 1 7 9 0 8 
5 9 6 1 5 
7 9 3 8 3 
8 5 2 8 2 
2 0 4 4 3 
3 0 9 4 5 
3 0 5 5 9 
1 6 4 6 9 6 
2 2 2 8 6 1 

















8 7 4 0 2 
1 1 2 9 9 8 
1 1 5 6 9 4 
6 0 6 5 4 
7 9 1 7 2 
9 3 8 8 0 
2 6 0 5 8 
3 0 8 4 2 
3 6 9 7 8 
2 
1 7 4 1 1 4 
2 2 3 0 1 2 


















9 3 6 9 1 
1 0 7 9 9 6 
1 1 1 4 6 5 
6 4 3 1 0 
7 7 3 2 1 
8 6 4 9 5 
3 0 6 3 9 
3 5 4 5 4 
4 0 2 7 4 
1 1 2 
1 8 8 6 4 0 
2 2 0 7 7 1 


















7 0 9 9 6 
9 4 0 0 4 
9 6 9 5 4 
7 2 9 9 6 
8 8 3 3 9 
9 8 4 0 3 
3 5 8 9 9 
3 9 1 2 8 
4 7 0 9 6 
2 0 5 
1 7 9 8 9 1 
2 2 1 4 7 1 
2 4 2 6 5 8 
August 
Août 
7 8 6 7 8 
9 4 3 2 3 
1 1 0 0 8 3 
1 2 9 9 7 
1 6 5 0 8 
1 9 0 7 1 
1 1 5 5 5 
1 0 8 4 5 
2 5 1 
1 0 3 2 3 0 
1 2 1 6 7 6 
September 
Septembre 
9 3 9 9 9 
1 2 0 8 6 8 
6 6 4 7 1 
8 5 0 9 1 
3 3 0 3 9 
3 7 1 5 5 
1 9 3 5 0 9 
2 4 3 1 1 4 
Oktober 
Octobre 
1 0 1 4 0 7 
1 2 9 4 0 0 
7 0 6 1 3 
9 1 1 1 9 
3 2 9 6 0 
3 6 1 0 0 
2 0 4 9 8 0 
2 5 6 6 1 9 
November 
Novembre 
9 8 0 4 3 
1 1 0 8 9 1 
6 6 1 1 1 
7 7 6 6 7 
2 5 8 6 4 
2 8 3 2 6 
1 9 0 0 1 8 
2 1 6 8 8 4 
Dezember 
Décembre 
S 7 4 2 5 
1 0 6 3 0 1 
6 9 0 7 7 
8 6 9 0 3 
2 3 8 3 5 
2 4 3 0 6 
1 8 0 3 3 7 

















12. Produkt ion von Nutzfahrzeugen 
(Einschliesslich Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren) 
12. Product ion de véhicules ut i l i taires 
(Y compris véhicules spéciaux, sans tracteurs) 

































1 5 . 8 6 1 
1 4 . 9 9 4 
1 6 . 8 5 6 
1 8 . 0 5 4 
1 9 . 0 1 0 
1 5 . 7 0 1 
2 . 8 1 2 
2 . 4 3 8 
2 . 2 5 9 
1 8 0 
1 2 4 
1 6 3 
3 6 . 9 0 7 
3 6 , 5 6 6 
3 4 . 9 7 9 
Februar 
Février 
1 4 . 9 3 9 
1 4 . 6 4 3 
1 6 . 5 8 4 
1 6 . 8 9 1 
1 7 . 6 2 5 
1 5 . 8 5 5 
2 . 8 2 1 
2 . 5 9 6 
2 . 3 2 4 
1 7 2 
1 0 1 
1 2 8 
3 4 . 8 2 3 
3 4 . 9 6 5 
3 4 . 8 9 1 
März 
Mars 
1 6 . 2 8 1 
1 5 . 3 7 0 
1 6 . 8 5 7 
1 8 . 5 0 6 
1 7 . 8 8 4 
1 6 . 7 4 4 
3 . 1 7 9 
3 . 0 9 6 
2 . 2 6 9 
1 7 7 
1 1 4 
1 8 2 
3 8 . 1 4 3 
3 6 . 4 6 4 
3 6 . 0 5 2 
April 
Avril 
1 6 . 1 1 8 
1 6 . 6 4 5 
1 9 . 7 5 7 
1 7 . 7 3 3 
1 9 . 0 5 4 
1 8 . 2 1 7 
2 . 9 5 9 
3 . 2 1 0 
2 . 3 2 3 
1 5 9 
1 1 3 
2 3 9 
3 6 . 9 6 9 
3 9 . 0 2 2 
4 0 . 5 3 6 
Mai 
Mai 
1 6 . 5 4 8 
1 3 . 8 1 9 
1 6 . 0 1 9 
1 8 . 2 6 0 
1 7 . 4 4 0 
1 4 . 8 6 8 
3 . 3 1 5 
3 . 3 8 1 
2 . 1 9 5 
1 7 4 
1 0 9 
2 2 0 
3 8 . 2 9 7 
3 4 . 7 4 9 
3 3 . 3 0 2 
Juni 
Juin 
1 3 . 6 8 1 
1 4 . 5 4 7 
1 8 . 6 9 8 
1 6 . 8 2 8 
1 8 . 2 8 8 
1 7 . 3 2 4 
3 . 2 0 1 
3 . 0 7 1 
2 . 1 5 6 
1 4 2 
1 0 6 
2 5 3 
3 3 . 8 5 2 
3 6 . 0 1 2 
3 8 . 4 3 1 
Juli 
Juillet 
1 2 . 8 4 4 
1 4 . 0 2 6 
1 6 . 3 6 6 
2 0 . 0 7 3 
1 9 . 0 3 2 
1 7 . 7 4 4 
3 . 5 1 9 
3 . 7 0 5 
2 . 6 8 5 
1 2 0 
1 5 8 
2 3 0 
3 6 . 5 5 6 
3 6 . 9 2 6 
3 7 . 0 2 5 
August 
Août 
1 3 . 2 1 1 
1 5 . 3 9 2 
1 6 . 8 7 2 
4 . 0 9 2 
3 . 2 2 6 
3 . 0 1 6 
1 . 4 9 2 
1 . 2 9 9 
1 4 0 
1 2 1 
2 0 2 
1 8 . 9 3 5 
2 0 . 0 3 8 
Septembei 
Septembre 
1 3 . 4 1 3 
1 7 . 8 6 9 
1 7 . 3 8 2 
1 7 . 4 9 7 
3 . 2 0 7 
3 . 1 0 8 
1 8 2 
1 8 0 
3 4 . 1 8 4 
3 8 . 6 5 4 
Oktober 
Octobre 
1 3 . 5 9 6 
1 8 . 5 4 9 
1 8 . 5 6 0 
1 8 . 5 8 1 
2 . 7 3 4 
2 . 8 5 4 
1 2 9 
1 5 0 
3 5 . 0 1 9 
4 0 . 1 3 4 
November 
Novembre 
1 2 . 5 4 9 
1 5 . 5 6 1 
1 6 . 9 0 9 
1 6 . 0 1 6 
2 . 1 5 3 
2 . 8 5 7 
1 3 9 
1 5 2 
3 1 . 7 5 0 
3 4 . 5 8 6 
Dezember 
Décembre 
1 2 . 5 8 3 
1 6 . 3 8 4 
1 8 . 2 6 3 
1 7 . 2 4 5 
2 . 1 7 8 
2 . 7 6 3 
1 0 7 
1 5 8 
3 3 . 1 3 1 






1 4 . 3 0 2 
1 5 . 6 5 C 
1 6 . 7 9 6 
1 6 . 7 4 1 
2 . 7 9 8 
2 . 8 6 5 
1 5 2 
1 3 2 
3 4 . 0 4 8 
3 5 . 3 8 8 
13. Index der Einzelhandelsumsätze 13. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 













































1 2 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 6 
1 4 1 
1 7 8 
2 0 4 
2 4 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 3 6 
1 4 6 
1 5 8 
Februar 
Février 
1 1 6 
1 2 4 
127 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 6 
112 
1 2 0 
122 
1 0 9 
1 2 2 
1 4 5 
1 2 7 
1 5 9 
1 6 7 
i 
1 1 8 
1 1 9 






1 2 2 
1 3 5 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 4 9 
168 
1 8 9 
128 
1 6 1 
166 
η V o r b e 








1 3 0 
138 
141 
1 1 9 
126 
1 2 9 












I S ? 
152 
1 5 0 
1 2 7 
143 
1 3 9 




1 7 8 
196 
133 
1 8 0 
175 
1 5 1 
164 
1 6 5 
Juni 
Juin 
1 3 2 
133 
146 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 7 
126 
1 5 0 
156 
187 
1 5 0 
172 
184 
1 4 3 
136 
1 4 5 
Juli 
Juillet 




1 4 5 
146 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 5 
1 5 7 
1 7 0 
1 5 0 
1 8 1 
1 9 5 
1 5 5 
1 5 9 
August 
Août 
1 3 9 
1 3 7 
1 4 2 





1 2 1 









1 3 0 
1 3 5 




1 7 1 
173 
141 





1 4 9 
1 5 7 




1 9 4 
2 2 4 









1 2 5 
2 1 7 
2 0 2 
153 
164 
e n p r é p a r a t i o n 






2 1 6 
2 2 9 
173 
1 3 7 
1 4 7 
153 
2 8 2 
3 2 0 
1 8 9 




















A = Gesamter Einzelhandel ­ Tous commerces 
Β = Warenhäuser ­ Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften ­ Coopératives 
14. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
14. Trafic ferroviaire marchandise 











­ P a y s 





































4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 




6 0 2 
519 
4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 1 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 




3 1 5 
2 7 3 
2 7 2 
1 1 . 2 1 4 
1 0 . 7 7 1 
1 0 . 0 6 6 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 




5 5 9 
4 5 8 
4 4 5 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
4 . 1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 




2 8 8 
2 4 3 
2 5 0 
1 0 . 6 1 5 
9 . 6 5 9 
9 . 4 6 0 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 




5 9 4 
4 9 4 
4 7 4 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
4 . 3 2 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 




2 9 5 
2 6 6 
2 5 8 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 5 2 3 
1 0 . 0 8 5 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 
3 . 6 2 8 




5 6 3 
4 8 4 
4 9 4 
4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
4 . 5 8 0 
1 . 1 8 7 
1 . 0 6 2 




2 6 6 
2 4 8 
2 5 0 
1 0 . 7 7 8 
1 0 . 0 2 3 
1 0 . 2 9 6 
Mai 
Mçi 
4 . 3 1 7 
3 . 7 2 3 




5 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
4 . 2 2 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 3 




2 8 6 
2 5 3 
2 3 7 
1 1 . 1 3 6 
1 0 . 1 2 9 
9 . 8 5 7 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 
3 . 6 2 7 





4 6 5 
5 0 9 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
4 . 7 2 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 




2 6 5 
2 4 2 
2 4 8 
1 0 . 3 8 0 
1 0 . 1 4 0 
1 0 . 4 5 5 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 
3 . 9 8 1 




4 1 9 
4 5 1 
4 6 5 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
4 . 5 0 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 




2 8 0 
2 4 9 
1 1 . 0 4 7 
1 0 . 2 7 3 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 
8 8 
7 9 
5 3 1 
4 3 7 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 
1 . 0 1 9 
9 2 4 
52 
4 4 
2 6 7 
2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 0 
Septembel 
Septembre 
4 . 0 5 3 
3 . 9 5 1 
8 4 
82 
5 2 2 
4 8 4 
4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 1 6 
1 . 0 9 5 
4 9 
4 6 
2 5 4 
2 5 5 
1 0 . 5 0 8 
1 0 . 2 4 3 
Oktober November 
Oefeere Novembre 
4 . M l 
4 . 3 4 1 
8 6 
8 6 
5 7 3 
5 2 2 
4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 6 
53 
5 0 
3 0 0 
2 9 2 
1 1 . 6 3 9 
1 1 . 1 8 7 
4 . 4 8 6 
4 . 0 4 2 
8 8 
7 7 
5 3 9 
4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 
9 9 0 
52 
4 6 
3 0 0 
2 8 1 
1 1 . 2 6 4 
1 0 . 2 4 3 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 
3 . 8 2 9 
8 5 
7 6 
5 2 3 
5 2 4 
4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 
1 . 1 9 6 
54 
5 0 
2 6 7 
2 7 7 
1 0 . 9 8 0 






4 . 3 2 0 
3 . 8 5 5 
87 
8 2 
5 4 4 
4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 
1 . 0 8 9 
5 3 
4 9 
2 8 3 
2 6 0 
1 0 . 9 4 9 
1 0 . 2 2 3 
15. Binnenschiffahrt 
(in Mio Tonnenkilometern) 
15. Trafic fluvial 
(en millions de tonnes-kilomètres) 








Allemagne ( a ) 
(RF) 
Belgique 
France ( a ) ( b ) 
Pays-Bas ( c ) 
( d ) 
Communauté 























2 . 4 7 0 
2 , 4 9 5 
2 . 4 5 8 
3 6 0 





4 0 4 
345 
3 5 0 
9 3 0 
8 98 
9 2 1 
4 . 7 6 0 
4 . 7 5 4 
4 . 5 5 2 
Februar 
Février 
2 . 2 5 4 
2 . 0 2 1 
2 . 1 1 4 
309 
299 





3 2 0 
285 
8 5 7 
8 4 0 
8 2 7 
4 . 3 5 3 
4 . 0 4 9 
4 . 0 7 1 
März 
Mars 
2 . 8 8 4 
2 . 7 0 1 
2 . 9 2 5 
4 0 7 
368 




4 1 1 
3 6 1 
4 2 1 
1 . 0 3 2 
1 . 0 0 2 
1 . 0 0 6 
5 . 4 0 3 
5 . 0 9 4 
5 . 4 1 4 
April 
Avril 
2 . 8 6 6 
2 . 4 9 8 












1 . 0 5 1 
5 . 4 8 4 
4 . 8 5 6 
5 . 7 4 2 
Mai 
Mai 
3 . 2 4 8 
2 . 5 9 9 











1 . 0 3 8 
6 . 0 9 5 
5 . 0 5 1 
Juni 
Juin 
2 . 9 9 6 
2 . 9 1 6 
3 . 3 9 1 
386 
367 
7 0 0 
748 
705 
4 2 0 
4 3 0 
505 
1 . 0 7 7 
1 . 0 0 0 
1 . 0 9 7 
5 . 5 7 9 
5 . 4 6 1 
Juli 
Juillet 
3 , 3 0 7 
3 . 0 2 9 








1 . 1 1 0 
1 . 0 2 5 
5 . 9 7 7 
5 . 3 9 2 
August 
Août 
3 . 1 8 7 
2 . 9 7 7 







1 . 1 0 7 
1 . 0 9 7 
5 . 8 4 1 
5 . 4 2 7 
September 
Septembre 
2 . 8 3 6 
3 . 0 6 1 
382 
385 
7 4 0 
715 
4 0 1 
446 
1 . 0 5 6 
1 . 1 2 1 
5 . 4 1 5 
5 . 7 2 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 1 








1 . 1 0 1 
5 . 5 2 1 
5 . 7 0 5 
November 
Novembre 
2 . 5 8 8 









5 . 0 3 0 
5 . 3 2 8 
Dezember 
Décembre 
2 . 1 9 4 
2 . 7 5 9 








4 . 3 9 7 






2 . 8 0 7 
2 . 7 3 2 
383 
3 6 1 
698 
6 6 7 
4 2 1 
416 
1 . 0 1 9 
1 .004 
5 . 3 2 8 
5 . 1 8 0 
(a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte 
Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg 
und Basel (deutsch-französische Grenze) in den 
deutschen Ziffern enthalten. 
(b) Der innerfranzösische und der französisch-schwei-
zerische Verkehr auf dem Rhein sind nicht berück-
sichtigt. 
(c) Binnenverkehr 
(d) Grenzüberschreitender Verkehr 
(e) Ohne Italien und ohne Saarland, deren Binnenschiffahrt 
unbedeutend ist. 
(a) Dans un but de simplification, le trafic rhénan 
de transit entre Lauterbourg et Bâle (frontière 
franco-allemande) est compris dans les chiffres 
de l'Allemagne. 
(b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic 
rhénan franco-suisse ne sont pas compris dans 
ces chiffres. 
(c) Trafic intérieur 
(d) Trafic international 
(e) Sans l'Italie et la Sarre, 
négligeable 
dont le trafic fluvial est 
16. Index der beschäftigten Arbeiter in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
16. Indice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 









­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
S ar re 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 



























1 2 0 
1 2 4 
1 2 1 
106 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 3 
9 5 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 2 
102 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 4 




1 0 3 
102 
1 0 0 
102 






1 2 3 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 4 




1 0 4 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
103 
1 0 3 
1 9 5 3 = 1 0 0 
April 
Avril 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 0 
9 5 
1 0 3 
1 0 6 
102 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 1 0 
1 1 3 






1 2 4 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 8 
1 1 3 






1 0 6 
1 0 3 
114 
1 1 6 





1 2 5 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 3 






1 0 6 
1 0 4 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 3 
Juli 
Juillet 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 4 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 4 
97 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 6 
1 1 9 




1 2 6 
1 2 5 
1 1 0 
1 1 3 




1 0 9 
1 0 5 
1 1 6 




1 2 5 
1 1 1 
1 1 3 












1 2 7 
1 2 5 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 5 
97 
1 0 5 
1 0 5 
107 
1 0 4 
117 











1 0 5 
1 0 1 
1 1 6 




1 2 5 
122 
1 1 3 




1 0 4 
1 0 0 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 5 






1 2 4 
124 
1 0 9 
104 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 2 
1 1 4 
ios 
1 0 2 
ι 
(a) Index der Beschäftigten in der Industrie 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
(a) índice de la main­d'oeuvre occupée dans 1'industri 
(b) Y compris bâtiment, transports, électricité et ga2 
17. Index der geleisteten Arbei terstunden in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
17. Indice des heures­ouvriers dans l ' industr ie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 




































1 1 5 











1 1 1 
108 
104 
1 0 8 
























1 1 6 
113 
1 0 4 










1 2 1 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 0 
9 1 
1 1 0 





1 0 9 
1 1 1 
104 
















1 0 5 
112 





1 1 0 










1 1 6 
1 0 9 
1 0 4 
• 
1 1 1 




1 2 1 
123 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 9 
107 

















1 0 6 
1 0 1 
• 










1 0 8 
1 0 1 
108 




(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main d'oeuvre occupée 
dans l'industrie 
18. Index der Arbeitslosenzahl 18. Indice du nombre de chômeurs 






































1 1 7 
114 
107 
1 3 0 
1 2 1 








1 0 1 
1 0 2 
5 1 





1 0 5 
8 8 
1 2 9 








1 0 1 
1 0 0 
9 9 
4 8 
1 2 8 






1 1 9 
1 2 3 



















1 1 0 



















1 1 3 



















1 0 7 



















1 0 2 



















1 0 6 


















1 0 5 
















1 0 1 













1 1 1 













1 0 6 







1 1 6 








1 1 2 









(a) Index der offenen Stellengesuche (a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
19. Index der Verbraucherpreise 19. Indice des prix à la consommation 














Belgique ( a ) 
Fronce ( P a r i s ) 
Itali· 



























1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
108 
1 2 8 
134 
106 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
117 
127 
1 1 0 
113 
113 
1 0 4 
107 
107 






1 1 0 





1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
119 
128 












1 1 0 
1 1 0 
106 




1 0 9 
103 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 0 
112 
112 
1 0 5 
106 
106 
1 1 0 




1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
107 
1 3 1 
136 
106 
1 0 8 
1 0 9 
102 
1 2 1 
1 2 8 
109 
1 1 3 
112 
1 0 5 
106 
106 
1 1 1 





1 1 1 
no 
107 
1 3 1 
1 3 8 
106 
1 0 8 
1 0 9 
103 








1 1 1 
117 




1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 2 
138 
106 
1 0 9 
1 1 0 









1 1 5 





1 1 1 
112 
112 
1 3 1 
107 
1 08 
1 1 0 
1 0 4 
122 
128 












1 1 0 
112 
114 
1 3 0 
107 
108 




1 1 0 














1 3 0 
108 
108 
1 1 0 
107 
1 2 3 
1 2 9 












1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
109 
124 










1 1 0 
1 2 3 
131 
108 
1 0 8 






























1 1 0 
113 











(a) Ohne Miete (a) Sans loyer 
20. Index der Grosshandelspreise 20. Indice des prix de gros 
1953 = 100 





I ta l ien 
Niederlande -
- P a y s 

























1 0 7 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 3 
9 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
März 
Mars 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
A p r i l 
Avril 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 4 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 4 
Jun i 
Juin 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 5 
J u l i 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 1 
9 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 5 
A u g u s t 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 0 
9 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 5 
September 
Septembre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 






1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
21. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 21. Indice des prix agricoles à la production 
1953/54 = 100 

































1 1 4 
1 1 9 




1 1 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 0 
Februar 
Février 
1 1 2 
1 1 9 




1 1 0 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
März 
Mars 
1 1 1 
1 2 0 




1 1 0 
1 3 8 
1 3 0 
• 1 0 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 




1 1 5 
1 2 2 




1 1 2 
1 4 2 
1 3 2 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 0 




I I S 
1 2 1 




1 1 2 
1 4 4 
1 3 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 2 





1 1 6 
1 1 9 




1 1 7 
1 5 0 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 6 






1 2 4 
1 1 7 




1 2 1 
1 4 9 
1 3 3 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
1 0 0 
August 
Août 
1 2 0 
1 1 4 




1 1 8 
1 5 1 
1 3 4 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
9 4 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 1 9 
1 1 3 
9 3 
8 6 
1 1 8 
1 4 4 
1 0 7 
1 1 0 




1 1 6 
1 1 4 
9 4 
9 1 
1 2 5 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
November 
Novembre 
1 1 7 
1 1 7 
9 3 
9 2 
1 3 3 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 1 
Dezember 
Décembre 
1 1 8 
1 1 9 
9 6 
9 4 
1 2 8 
1 3 2 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 5 






1 1 6 
1 1 8 
9 4 
9 1 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 3 
9 9 
22. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 22. Indice des salaires horaires bruts dans l'industrie 








­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sarre ( a ) ( b ) 
Belgique ( c ) 
France ( b ) ( c ) 
Italie ( a ) 

























1 2 5 
1 3 2 
1 3 3 
12 8 
143 
1 5 4 
1 2 1 
126 
1 2 9 
1 3 3 







1 3 0 
153 
1 6 6 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 3 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 






1 2 6 
1 3 2 
1 3 3 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 4 1 
145 





1 2 6 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 1 
14 9 




1 3 4 




1 2 9 
1 3 8 
1 4 5 
1 3 9 
1 6 1 
1 7 8 
126 
1 3 3 
1 3 3 
• 
1 2 2 
1 2 7 
135 






1 2 6 
1 3 3 
1 3 3 
• 
124 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 5 





1 2 8 
1 3 3 
1 3 4 
134 
1 5 2 
1 6 0 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 5 
August 
Août 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
165 
1 2 8 
1 3 3 
• 
1 2 3 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 5 





1 2 8 










1 2 8 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 3 
1 2 2 
1 2 9 
1 4 1 




1 4 0 
1 4 9 




1 2 4 
1 3 1 
1 4 1 





1 3 0 
1 3 3 
• 
1 2 6 
133 
1 4 1 






1 3 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 3 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamt industrie ohne Bergbau 
(c) Index der TarifStundenlöhne 
(a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Indice des taux de salaires horaires 
23. Auuenhandel der Gemeinschaft (a) 23. Commerce extérieur de la Communauté (a) 
Gesamtwert ­ Valeur total« 
( b ) ( b ) 
Vol umpn index ­ I n d i c e d« volume 
(b) ( b ) 
Werte ­ Valeur» 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Expertatians 
Volumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 















































5 9 3 
5 6 6 
5 5 0 
1 7 4 
1 6 6 







1 6 2 
1 5 8 
1 5 2 
1 3 6 
1 4 2 
1 4 8 
1 0 5 
9 7 
9 2 
1 0 1 
1 0 0 
9 5 
9 6 
1 0 3 
1 0 4 
Februar 
Février 
z w i s c h 
5 5 5 
5 3 0 
5 4 8 
1 6 1 
1 6 0 








1 4 7 
1 4 2 
1 4 1 
1 3 6 
1 4 3 
1 5 1 




1 0 2 
9 5 
9 4 
1 0 4 
1 0 5 
März 
Mors 
î n d e n 
6 2 3 
5 9 0 
6 1 9 
1 8 2 
1 7 6 
1 9 6 
H a n d e l 
1 5 7 8 
1 3 9 5 
1 2 8 7 
1 3 6 0 
1 3 1 6 
1 2 9 1 
1 6 0 ■ 
1 5 9 
1 5 7 
1 5 4 
1 5 2 
1 5 8 
1 0 6 
9 4 
8 8 




1 0 6 
1 0 7 
April 
Avril 
­ u n d e r η 
5 7 4 
5 5 5 
6 6 0 
1 6 6 
1 6 3 







d e r G e m e i n s c h a f t ­ C 
6 0 9 
5 6 3 
6 1 4 
1 7 4 
1 7 0 
1 9 3 
5 6 9 
5 5 7 
6 8 0 
1 6 3 
1 6 9 
2 1 7 
m i t d r i t t e n L ä n d e r n ­
1 5 1 4 
1 3 5 8 
1 4 1 1 
1 2 2 8 
1 2 6 5 
1 4 3 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 4 
1 7 5 
1 0 6 
9 5 
9 0 
1 0 5 
1 0 2 
9 5 
9 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 6 0 4 
1 3 4 4 
1 2 9 6 
1 3 4 1 
1 2 5 8 
1 3 8 4 
1 6 2 
1 5 3 
1 5 7 
1 4 8 
1 4 5 
1 6 9 
1 0 6 
9 5 
8 9 
1 0 5 
Ι Ο Ι 
9 5 
9 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 4 8 1 
1 3 4 6 
1 3 5 7 
1 2 2 7 
1 2 7 9 
1 3 8 9 
1 5 4 
1 5 3 
1 6 3 
1 3 6 
1 4 8 
1 7 0 
1 0 3 
9 5 
9 0 
1 0 5 
1 0 0 
9 5 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 6 
5 9 2 
5 6 5 
6 8 2 
1 6 8 
1 7 1 
2 1 7 
August 
Août 
o m m e r c e 
5 2 8 
4 8 5 
6 2 3 
1 5 2 
1 4 8 








1 5 7 
1 5 4 
1 5 9 
1 4 7 
1 5 9 
1 7 4 
1 0 5 
9 4 
8 9 
1 0 6 
9 9 
9 5 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 4 1 0 
1 2 0 6 
1 2 2 9 
1 2 2 9 
1 2 0 0 
1 3 3 9 
1 4 8 
1 3 9 
1 4 7 
1 3 7 
14 O 
1 6 3 
1 0 2 
9 3 
9 0 
1 0 4 
9 9 
9 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 6 
September 
Septembre 
e n t r e 
5 6 0 
5 6 4 
1 6 5 





l e s p a y s de la 
6 2 1 
6 1 5 
1 8 0 
1 8 9 
5 8 7 
5 9 1 
1 7 3 
1 8 2 
l e s p a y s t i e r s 
1 3 1 7 
1 3 1 2 
1 1 8 3 
1 3 4 1 
1 3 8 
1 5 3 
1 3 2 
1 5 5 
1 0 3 
9 2 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 2 





1 5 3 
1 5 9 
1 5 7 
1 7 2 
lOO 
9 2 








1 4 8 
1 5 5 
1 5 0 
1 6 1 
1 0 2 
9 1 
1 0 2 
9 9 
1 0 0 








5 9 5 
5 9 6 
1 7 8 





1 6 3 
1 6 6 
1 5 8 





1 0 1 
1 0 5 
5 8 5 
5 6 5 
1 7 1 





1 5 4 
1 5 4 
1 4 4 
1 5 4 
1 
1 0 4 
9 4 
1 0 3 
9 9 
9 9 
1 0 6 
(a) Die Indexziffern sind vorläufig una wurden 
auf Grund der Dollar­Werte errechnet. 
(b) Auf Basis der Binfuhrstatistik 
(a) Les indices sont provisoires et calculés 
à partir de valeurs en dollars 
(b) Sur la base des statistiques d'importation 
24. Wert der Einfuhr (ci.f.) 
(in nationaler Währung) 
24. Valeur des importations (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 












































2 . 5 4 9 
2 . 7 1 2 
2 . 5 3 7 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
13 ,3 
2 0 7 , 0 
2 1 5 , 8 
1 9 2 , 8 
1 8 8 , 4 
1 6 3 , 2 
1 7 7 , 3 
1 . 4 4 5 
1 . 1 7 9 
1 . 153 
Februar 
Février 
2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
14 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 8 2 , 6 
194 , 0 
1 8 9 , 2 
1 8 3 , 7 
1 6 4 , 6 
1 3 8 , 7 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 0 
1 . 1 2 0 
März 
Mars 
2 . 6 9 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 1 0 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 0 8 , G 
2 0 7 , 5 
1 7 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 . 4 2 2 
1 . 0 4 7 
l o 163 
April 
Avril 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
2 . 9 1 6 
15 , 2 
1 3 , 6 
13 , 9 
1 9 8 , 8 
2 1 1 , 3 
2 2 7 , 2 
2 0 2 ,6 
1 6 0 , 2 
1 8 1 , 7 
1 . 152 
1 . 144 
1 . 3 2 5 
Mai 
Mai 
2 . 6 6 4 
2 . 3 9 4 
2 . 8 6 2 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
1 9 6 , 7 
2 0 8 , 4 
1 6 7 . 9 
1 7 3 , 7 
1 . 4 7 8 
1 . 1 5 2 
1 . 1 3 0 
Juni 
Juin 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
2 . 8 4 6 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
1 9 1 , 6 
2 0 7 , 8 
2 2 2 , 4 
1 8 3 , 6 
1 7 1 , 4 
1 6 7 , 6 
1 . 3 3 4 
1 . 1 2 1 
1 . 3 1 0 
Juli 
Juillet 
2 . 7 1 4 
2 . 6 9 0 
2 . 9 9 1 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 8 5 , 8 
1 9 4 , 9 
2 0 0 , 8 
1 8 8 , 1 
1 6 6 , 0 
1 7 3 , 1 
1 . 3 9 4 
1 . 1 1 4 
1 . 3 0 0 
August 
Août 
2 . 5 9 6 
2 . 3 9 4 
2 . 9 2 4 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 8 
1 6 6 , 8 
1 6 1 , 9 
1 7 5 , 1 
1 7 0 , 9 
1 4 1 , 3 
1 5 8 , 4 
1 . 2 7 6 
1 . 0 6 2 
1 . 1 0 7 
September 
Septembre 
2 . 6 0 7 
2 . 6 5 6 
3 . 0 3 3 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 5 9 , 1 
1 7 1 , 8 
1 8 0 , 1 
1 6 3 , 3 
1 . 153 
1 . 1 6 7 
1 . 3 0 7 
Oktober 
Oc toare 
2 . 9 0 8 
2 . 7 3 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 6 , 4 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 0 
1 6 7 , 0 
1 . 3 3 3 
1 . 2 3 9 
November 
Novembre 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 4 
1 7 8 , 2 
1 6 0 , 7 
1 . 2 2 6 
1 . 1 8 9 
Dezember 
Décembre 
2 . 7 7 4 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
1 7 6 , 7 
1 . 1 3 2 






2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 1 , 3 
165 , 
1 . 3 0 0 
l o 1 4 8 
(a) Ab 6. Juli 1959 einschliesslich Saarland 
(b) Ab 6. Juli 1959 ohne Saarland 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juillet 1959, sans la Sarre 
25. W e r t der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
25. Valeur des exportat ions (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 










­ P a y s 
(a) 

































2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 5 8 , 4 
1 7 4 , 5 
17 ­4 ,6 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 4 , 7 
1 . 0 1 6 
9 9 8 
1 . 1 0 2 
Februar 
Février 
2 . 7 0 5 
2 . 9 5 5 
3 . 0 8 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 4 2 , 7 
1 7 3 , 8 
1 9 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 4 . 6 
1 2 6 , 6 
8 7 5 
9 1 3 
9 0 7 
März 
Mars 
3 . 2 3 3 
3 . 0 8 0 
3 . 0 4 5 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 6 4 , 9 
1 8 6 , 5 
2 1 3 , 8 
1 3 8 , 4 
1 3 3 , 6 
1 3 8 , 7 
1 . 0 0 8 
1 . 0 1 2 







. 8 0 1 
. 9 8 5 
. 3 0 3 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
14 , 5 
1 5 4 , 1 
1 7 1 , 8 
2 3 5 , 5 
1 2 8 , 9 
1 2 9 , 9 
1 5 1 , 9 
8 2 2 
9 1 2 
. 1 0 8 
Mai 
Mai 
3 . 2 0 4 
3 . 0 1 3 
3 . 3 8 6 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 5 4 , 3 
1 6 0 , 1 
2 2 5 , 7 
1 3 9 , 9 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 4 
997 
1 . 0 1 5 
1 . 0 8 9 
Juni 
Juin 
2 . 8 5 6 
2 . 9 5 3 
3 . 3 6 9 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
1 4 4 , 6 
1 8 1 , 2 
2 4 1 , 3 
1 2 4 , 9 
1 3 3 , 2 
1 3 0 . 8 
8 9 9 
974 
1 . 1 3 5 
Juli 
Juillet 
3 . 0 5 8 
3 . 1 7 4 
3 . 3 7 8 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
1 5 1 , 4 
1 8 0 , 2 
2 2 8 , 2 
1 4 7 , 1 
1 4 7 , 0 
1 6 1 , 7 
1 . 0 4 2 
9 6 8 
1 . 0 5 8 
August 
Août 
3 . 0 8 5 
2 . 9 4 1 
3 . 3 5 5 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
1 3 0 , 9 
1 4 6 , 8 
2 1 0 , 8 
1 3 4 , 4 
1 1 6 , 2 
1 5 7 , 0 
8 7 5 
9 5 0 
1 . 0 0 3 
September 
Septembre 
2 . 866 
3 . 2 3 9 
3 . 5 8 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 3 4 , 7 
1 5 7 , 0 
12 9 , 7 
1 3 3 , e 
1 . 0 6 2 
1 . 152 
1 . 3 0 5 
Oktober 
Octobre 
3 . 2 6 1 
3 . 3 6 8 
14 ,C 
13 , 8 
1 6 8 , 5 
2 0 2 , 9 
1 5 1 ,2 
1 4 3 , 0 
1 . 1 3 9 
1 . 173 
November 
Novembre 
3 . 1 8 5 
3 . 2 3 4 
13 ,1 
1 2 , i 
1 7 0 , 9 
1 9 2 , 9 
1 3 1 , 9 
1 2 3 , 7 
1 . 0 7 5 
1 . 0 7 9 
Dezember 
Décembre 
3 . 2 6 7 
3 . 4 5 7 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 9 5 , 0 
2 2 3 , 3 
1 3 7 . 4 
1 4 4 , 8 
9 6 0 






2 . 9 9 7 
3 . 0 8 3 
13 ,3 
1 2 , 7 
1 5 5 , 9 
1 7 9 , 2 
132,8 
1 3 2 , 1 
9 8 1 
1 , 0 1 9 
(a) Ab 6.Juli 1959 einschliesslich Saarland 
(b) Ab 6.Juli 1959 ohne Saarland 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juillet 1959, sans la Sarre 
26. Index des Einfuhrvolumens 26. Indice du volume des importations 
1953 = 100 









- P a y s 



























































































































































































































1 3 7 ( a ) 
1 2 7 ( a ) 
158 
152 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(b) Ab 6.Juli 1959 sind die Werte für das Saarland 
in den Ziffern der Bundesrepublik Deutschland 
und nicht mehr in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des 
données mensuelles 
(b) A partir du 6 juillet 1959, les chiffres de' 
la Sarre sont compris dans ceux de l'Allemagne^ 
et non plus dans ceux de la France-
27. Index des Ausfuhrvolumens 27. Indice du volume des exportations 









- P a y s 



























1 5 5 
1 6 1 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 5 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 7 
135 
1 4 3 
1 6 5 
145 
148 
1 6 5 
Februar 
Février 
1 7 1 
1 8 2 
1 9 9 




1 3 4 
1 4 6 





1 3 8 
März 
Mars 
2 0 3 
1 9 5 
1 9 7 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 6 







1 5 8 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 7 4 
1 8 6 
2 1 2 
1 2 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 0 
1 6 9 
1 4 5 
1 4 6 
1 9 3 
116 
132 
1 7 1 
Mai 
Mai 
2 0 0 
1 9 1 
2 1 8 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 6 
134 
1 2 1 
1 6 3 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 8 
1 3 9 
146 




1 8 7 
2 1 7 
122 
112 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 8 
1 6 8 
1 4 4 
162 
1 7 9 
1 2 0 
1 4 0 
1 7 0 
Juli 
Juillet 
1 S 2 
2 0 1 
2 1 9 
1 1 0 
122 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 9 
1 6 0 
1 6 1 
174 
2 2 2 
145 
1 4 9 









1 1 3 
1 5 1 
1 5 3 
147 
2 0 5 
1 1 9 
1 4 2 
1 4 8 
September 
Septembre 
1 7 9 
2 0 7 
124 
132 








2 C 4 
2 1 6 
1 3 7 
1 3 8 





1 6 9 
November 
Novembre 
1 8 8 
2 0 7 
124 
1 3 0 
134 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 6 
1 4 9 
1 5 8 
Dezember 
Décembre 
2 0 6 
2 2 0 
1 2 5 
1 2 7 
152 
1 7 6 
167 
1 9 4 
135 






1 8 8 
1 9 5 
1 3 3 ( a ) 
1 3 6 ( a ) 
132 
1 3 8 
1 5 6 ( a ) 
1 6 3 ( a ) 
136 
1 4 9 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles 
(b) A partir du 6 juillet 1959, les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus dan; 
ceux de la France. 
28. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 28. Indice de la valeur moyenne des importations 









­ P a y s 



































1 0 8 
1 0 2 
105 




1 0 5 
9 8 
9 3 
1 0 4 
9 8 
9 1 
■ I l o 
χΔ ( 
1 0 7 
106 
9 9 














1 0 7 
1 0 2 
9 9 

















* I U I 
■* 1 1 7 
1 1 2 
1 0 6 
9 7 





1 0 5 
9 9 








1 0 2 
93 
9 1 
1 1 0 
103 
9 8 
1 1 0 










1 1 0 
1 0 5 
9 5 
1 0 9 




1 0 4 
93 
9 0 
1 0 1 
93 
1 Λ 9. 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 9 




1 0 2 
92 
1 0 2 
9 3 
105 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 0 
Oktober 
Octobre 




1 0 7 
1 0 1 




1 0 1 
92 
1 0 0 
92 
1 Ί d 
± 10 
1 0 8 
1 0 4 









1 0 6 
1 0 4 









1 0 2 
9 5 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 0 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
1 0 7 
1 0 1 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den (a) 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) Unabhängig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. (b) 
A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuel les 
29. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 29. Indice de la valeur moyenne des exportations 









­ P a y s 















































" 1 Vó ' 





















1953 = 100 
A p r i l 
Avril 
1 0 4 






























































l u b 

































. Ι Ί A 




















1 0 3 
1 0 3 
1 0 6 
9 9 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 8 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
1 0 5 
1 0 2 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den (a) 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) Unabhängig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. (b) 
A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles. 
30 Index der "terms of trade" ta) 30. Indice des termes de l'échange (a) 
1953 =100 









­ P a y s 





























1 0 9 
103 













1 0 9 
102 
1 0 6 
105 
— 9 4 ­
i U U 
y / ­




1 0 0 





1 1 1 
103 
107 
1 0 3 
94 
1 0 1 
103 
96 
1 0 2 
1 0 2 
April 
Avril 
1 0 0 
108 
1 1 1 
1 0 1 
105 
1 0 1 
94 
1 0 8 
104 
95 
1 0 1 




1 0 7 
1 1 2 
104 
1 0 3 





1 0 0 
1 0 0 
95 
1 0 1 




1 0 7 
1 1 2 
1 0 6 
105 
1 0 3 
1 0 0 








1 0 9 
1 1 1 
104 
104 
1 0 0 
1 1 1 
105 
9 8 
' 9 7 





1 1 1 






1 0 1 
9 7 
98 
1 0 0 
1 0 4 
September 
Septembre 
1 0 2 
1 1 0 
104 
1 0 3 
1 0 0 





1 0 2 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
103 
1 0 4 
1 0 0 




1 1 0 





1 0 1 




1 1 0 
106 




1 0 0 






1 0 0 
1 0 8 
104 
1 0 5 
9 6 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
(a) Index dei Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
31. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
31. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 




















































3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9 . 6 1 6 
1 0 . 0 1 4 
1 0 . 5 2 6 
2 6 1 
3 2 5 
3 4 1 
2 2 2 
2 4 6 
2 6 9 
3 3 2 
3 7 1 
3 0 1 
6 8 2 
6 7 9 
6 6 3 
Februar 
Février 
2 . 5 0 8 
2 . 5 7 5 
2 . 7 4 5 
3 , 4 
4 , 4 
1 1 , 9 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
3 1 6 
4 0 3 
4 2 9 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 2 
2 0 4 
1 9 0 
2 4 9 
5 4 2 
4 7 6 
5 1 5 
März 
Mars 
4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
4 . 8 7 3 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 8 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
6 . 7 6 4 
2 7 7 
3 6 0 
3 7 4 
2 0 7 
2 2 7 
2 3 4 
4 5 3 
5 0 7 
3 6 9 
5 6 3 
5 4 7 
5 2 2 
April 
Avril 
2 . 6 7 0 
2 . 6 9 4 
3 . 0 4 7 
1 0 , 5 
1 2 , C 
8 , 3 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
7 . 1 2 0 
3 0 0 
4 1 4 
5 2 8 
2 2 3 
2 4 2 
3 0 3 
3 5 5 
4 3 8 
5 1 8 
5 1 9 
5 8 2 
Mai 
Mai 
2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
3 . 3 1 8 
4 , 5 
8 , 2 
8 , 0 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
7 . 4 9 0 
3 6 3 
3 6 4 
4 4 0 
2 4 6 
2 4 6 
2 5 6 
3 2 4 
3 2 1 
3 1 2 
5 8 9 
5 3 1 
5 7 7 
Juni 
Juin 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
5 . 0 6 0 
12 , 0 
7 , 2 
(b) 1 3 , 4 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
8 . 0 6 2 
2 9 9 
3 4 8 
2 5 5 
2 7 2 
2 7 8 
4 8 3 
4 6 0 
4 5 2 
5 5 0 
5 6 1 
6 3 1 
Juli 
Juillet 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
3 . 3 5 3 
5 , C 
1 2 , 0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
1 0 . 9 8 1 
2 6 2 
3 1 5 
2 2 3 
2 4 5 
3 6 8 
3 5 1 
3 6 1 
6 9 3 
6 4 6 
6 7 1 
August 
Août 
2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
3 . 4 7 3 
4 ,4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
6 . 3 5 8 
2 4 0 
2 8 3 
2 2 7 
2 4 7 
3 6 7 
2 9 1 
2 4 7 
7 0 0 
5 9 9 
7 6 0 
September 
Septembre 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
6,4 
6 , 5 
7 . O 2 0 
7 . 4 8 5 
2 9 6 
4 0 7 
2 1 5 
2 3 4 
5 4 0 
3 8 7 
8 0 4 
7 4 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 3 
3 . 2 5 0 
1 0 , 5 
5 , 4 
6 . 5 9 2 
6 . 8 9 9 
2 9 6 
4 2 3 
2 2 5 
2 3 8 
3 1 3 
3 5 4 
1 . 2 2 9 
1 . 1 6 1 
November 
Novembre 
2 . 9 2 4 
3 , 2 4 5 
5 ,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 
3 2 9 
3 2 4 
2 2 5 
2 3 2 
2 3 0 
2 59 
5 7 0 
5 3 9 
Dezember 
Décembre 
4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9 , 1 
5 ,4 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
4 0 7 
4 2 1 
2 1 4 
2 2 9 
5 5 6 
4 5 0 
6 1 2 






3 . 4 3 0 
3 , 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 
7 . 3 2 0 
3 0 4 
3 6 6 
2 2 6 
2 4 2 
3 7 3 
3 5 8 
6 7 1 
6 4 1 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. 
(b) Bis 5.7.1959 
(a) Y compris les impôts des "Länder". 
(b) Jusqu'au 5.7.1959 
32. Bestand an Spareinlagen 
(in nationaler Währung) 
32. Situation des dépôts d'épargne 
(en monnaie nationale) 





















































2 4 , 9 
3 0 , 2 
3 7 , 1 
5 2 , 1 
5 1 , 7 
6 5 , 1 
5 7 , 1 
6 0 , 8 
6 7 , 7 
1 . 7 8 5 
1 . 9 6 2 
2 . 2 7 6 
4 . 4 3 9 
5 . 0 3 4 




6 . 4 4 0 
6 . 6 6 3 
7 . 6 6 2 
Februar 
Février 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
5 3 , 5 
5 3 , 0 
6 7 , 3 
5 7 , 5 
6 1 , 1 
6 8 , 3 
1 . 8 0 7 
1 . 9 8 8 
2 . 2 9 5 
4 . 4 6 9 
5 . 0 7 8 




6 . 4 8 1 
6 . 7 2 2 
7 . 7 7 3 
März 
Mars 
2 5 , 8 
3 1 , 3 
3 8 , 3 
5 4 , 0 
5 3 , 9 
6 8 , 3 
5 7 , 6 
6 1 , 2 
6 8 , 6 
1 . 8 2 0 
2 . 0 1 2 
2 . 3 1 3 
4 . 4 9 5 
5 . 1 3 1 
5 . 9 5 5 
5 . 2 7 1 
5 . 5 2 3 
5 . 9 8 9 
6 . 4 6 8 
6 . 7 8 3 
7 . 8 2 4 
April 
Avril 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
3 9 , d 
5 4 , 6 
5 5 , 0 
6 9 , 4 
5 7 , 5 
6 1 , 4 
6 9 , 0 
1 . 8 3 1 
2 . 0 3 2 
2 . 3 3 6 
4 . 5 1 4 
5 . 1 7 0 
6 . 0 0 8 
• 
* 
6 . 4 4 5 
6 . 7 8 8 
7 . 8 4 0 
Mai 
Mai 
2 6 , 3 
3 2 , 2 
3 9 . 5 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
7 0 , 9 
5 7 , 7 
6 1 , 6 
6 9 , 3 
1 . 8 3 3 
2 . 0 2 1 
2 . 3 4 9 
4 . 5 4 4 
5 . 2 0 1 




6 . 4 7 8 
6 o 8 5 0 
7 . 9 2 9 
Juni 
Juin 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
4 0 , 0 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
5 7 , 8 
6 1 , 9 
6 9 , 7 
1 . 8 3 0 
2 . 0 2 7 
2 . 3 6 5 
4 . 5 5 6 
5 . 2 2 3 
6 . 0 6 9 
5 . 3 4 2 
5 . 5 8 7 
6 . 1 6 2 
6 . 4 9 9 
6 . 8 9 8 
7 . 9 9 3 
Juli 
Juillet 
2 6 , 7 
3 3 , 1 
4 0 , 5 
5 4 , 9 
5 6 , 0 
5 8 , 2 
6 2 , 5 
7 0 , 4 
1 . 8 3 9 
2 . 0 5 2 
2 . 4 0 3 
4 . 5 9 8 
5 . 2 8 3 
6 . 1 0 3 
• 
6 . 2 1 1 
6 . 5 3 9 
6 . 9 8 2 
8 . 0 6 5 
August 
Août 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
4 1 , 1 
5 2 , 4 
5 7 , 7 
5 8 , 6 
6 2 , 9 
7 0 , 9 
1 . 8 5 6 
2 . 0 8 6 
2 . 4 3 8 
4 . 6 4 5 
5 . 3 4 3 
• 
• 
6 . 5 8 1 
7 . 0 7 6 
8 . 1 5 8 
September 
Septembre 
2 7 , 4 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
5 8 , 8 
5 8 , 7 
6 3 , 3 
1 . 8 6 0 
2 . 0 9 9 
4 . 6 7 7 
5 . 3 8 9 
5 . 4 0 0 
5 . 6 8 0 
6 . 5 8 6 
7 . 1 3 4 
Oktober 
Octobre 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
5 1 , 5 
6 0 , 1 
5 8 , 5 
6 3 , 8 
1 . 8 5 9 
2 . 1 1 6 
4 . 7 0 3 
5 . 4 3 6 
• 
• 
6 . 5 6 1 
7 . 1 8 3 
November 
Novembre 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
5 0 , 4 
6 0 , 7 
5 8 , 5 
6 4 , 3 
1 . 8 7 0 
2 . 1 3 4 
4 . 7 3 9 
5 . 4 9 7 
• 
• 
6 . 5 0 3 
7 . 2 5 9 
Dezember 
Décembre 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
5 1 . 4 
6 3 , 8 
5 8 , 5 
6 4 , 7 
1 . 8 7 2 
2 . 1 6 5 
4 . 9 4 9 
5 . 7 6 5 
5 . 4 2 3 
5 . 7 9 4 
6 . 6 4 5 






2 6 , 8 
3 2 , 9 
5 3 , 1 
5 6 , 8 
5 8 , 0 
6 2 , 5 
1 . 8 3 9 
2 . 0 3 8 
4 . 6 1 1 
5 . 2 9 6 
5 . 3 5 9 
5 . 6 4 6 
6 . 5 1 9 
6 . 9 9 0 
(a) ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris les dépôts d'épargne dans l es banques 
33. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft und Private 
(In nationaler Währung) 
33. Volume du crédit à court terme à l'économie 
(en monnaie nationale) 
































Deutschland ­ Allemagne(a) 
(BR) (RF) 
Belgien Belgique 
Frankreich ­ France (b) 
Italie ­ Italie ( b ) 
Luxemburg ­ Luxembourg 
(b) 















































3 . 0 6 8 





















5 5 , 6 
3 . 0 8 8 







































































































3. H C 
(a) Kredite bis zu 6 Monaten 
(b) Kredite bis zu 12 Monaten 
(a) Crédit jusqu'à 6 mois 
(b) Crédit jusqu'à 12 mois 
34. Geldversorgung 
(¡n nationaler Währung) 
34. Disponibi l i tés monétaires 
(en monnaie nationale) 














































3 1 . 5 4 6 
3 5 . 9 7 9 
4 0 . 1 6 1 
1 9 5 , 6 
1 9 2 , 2 
2 0 4 , 4 
6 . 4 2 4 
7 . 0 1 2 
7 . 4 9 3 
4 . 7 3 3 
5 . 0 0 7 
5 . 6 1 1 
5 . 4 7 9 
5 . 8 1 1 
9 . 0 1 9 
8 . 9 2 0 
1 0 . 1 0 3 
Februar 
Février 
3 1 . 9 2 3 
3 6 . 5 3 6 
4 0 . 8 9 1 
1 9 5 , 1 
1 9 3 , 1 
2 0 5 , 1 
6 . 3 9 1 
6 . 9 6 6 
7 . 4 9 1 
4 . 6 5 6 
4 . 9 7 1 
5 . 5 8 1 
5 . 6 4 4 
5 . 8 6 7 
8 . 9 7 8 
9 . 0 3 0 
1 0 . 0 7 0 
März 
Mars 
3 2 . 2 5 1 
3 7 . 1 2 9 
4 2 . 0 0 0 
1 9 8 , 2 
1 9 7 , 0 
2 0 9 , 7 
6 . 5 2 0 
7 . 0 1 2 
7 . 6 3 0 
4 . 7 0 7 
5 . 0 4 9 
5 . 7 2 8 
5 . 8 8 3 
5 . 6 2 3 
5 . 8 0 7 
8 . 9 7 1 
9 . 0 4 5 
1 0 . 2 0 7 
April 
Avril 
3 3 . 5 0 9 
3 7 . 5 0 3 
4 2 . 7 6 0 
1 9 7 , 4 
2 0 0 , 9 
2 1 0 , 7 
6 . 5 5 2 
7 . 0 2 8 
7 . 6 2 1 
4 . 7 1 9 
5 . 0 3 3 
5 . 7 2 1 
5 . 7 3 7 
5 . 5 4 1 
6 . 1 6 3 
9 . 0 6 3 
9 . 1 5 7 
1 0 . 2 8 7 
Mai 
Mai 
3 3 . 6 7 1 
3 7 . 8 9 8 
4 3 . 3 4 3 
1 9 7 , 5 
2 0 3 , 4 
2 1 2 , 4 
6 . 5 7 8 
7 . 0 8 1 
7 . 6 6 0 
4 . 7 0 0 
5 . 0 8 8 
5 . 8 1 0 
5 . 6 4 4 
5 . 3 4 8 
6 . 2 6 5 
9 . 3 7 0 
9 . 4 7 4 
1 0 . 4 3 0 
Juni 
Juin 
3 3 . 8 4 1 
3 8 . 3 8 8 
4 3 . 7 0 5 
2 0 1 , 9 
2 0 6 , 1 
2 1 4 , 4 
6 . 7 0 9 
7 . 1 7 9 
7 . 9 2 4 
4 . 7 5 9 
5 . 1 5 3 
5 . 9 7 1 
5 . 6 8 0 
5 . 3 3 5 
6 . 1 7 0 
9 . 3 0 9 
9 . 5 3 5 
1 0 . 4 9 0 
Juli 
Juillet 
3 4 . 3 2 C 
3 8 . 3 3 4 
4 4 . 3 4 3 
1 9 8 , 4 
2 0 6 , 7 
2 1 1 , 6 
• 
7 . 2 3 0 
7 . 9 7 3 
4 . 8 3 6 
5 . 2 7 3 
5 . 8 0 8 
5 . 8 2 3 
6 . 3 4 7 
9 . 4 2 9 
9 . 7 4 8 
1 0 . 4 9 5 
August 
Août 
3 5 . 1 0 9 
3 9 . 1 0 6 
4 4 . 9 2 5 
1 9 5 , 2 
2 0 5 , 5 
6 . 8 8 5 
7 . 1 8 6 
7 . 9 8 2 
4 . 8 1 5 
5 . 2 5 4 
5 . 6 4 6 
5 . 8 4 3 
9 . 1 3 7 
9 . 7 5 6 
September 
Septembre 
3 5 . 6 4 1 
3 9 . 6 1 2 
1 9 4 , 4 
2 0 2 , 0 
6 . 9 1 2 
7 . 1 7 5 
4 . 8 8 1 
5 . 3 7 2 
5 . 5 2 9 
5 . 7 3 3 
9 . 0 2 4 
9 . 6 1 8 
Oktober 
Octobre 
3 5 . 8 1 7 
3 9 . 8 4 4 
1 9 4 , 3 
2 0 2 , 8 
6 . 9 6 0 
7 . 2 2 4 
4 . 8 5 1 
5 . 3 6 6 
5 . 7 9 7 
5 . 6 5 5 
8 . 8 5 2 





3 6 . 4 7 5 1 3 7 . 8 0 7 
4 1 . 2 2 0 
1 9 3 , 3 
2 0 4 , 8 
6 . 9 4 2 
7 . 2 7 7 
4 . 9 2 0 
5 . 4 4 4 
5 . 8 3 5 
5 . 7 1 6 
8 . 8 7 9 
9 . 9 2 8 
4 2 . 5 7 8 
1 9 8 , C 
2 0 9 , 5 
7 . 1 5 2 
7 . 6 1 1 
5 . 2 6 6 
5 . 8 0 7 
6 . 2 1 3 
6 . 3 9 0 
9 . 0 2 6 







3 8 . 6 7 7 
196 ,€ 








35. Index der Aktienkurse 35. Indice des cours des actions 






































2 0 6 
2 2 5 
3 4 7 
1 6 6 
1 3 3 
1 4 0 
1 9 7 
2 4 8 
2 5 0 
1 3 9 
116 
133 
1 9 8 
1 7 2 
2 6 0 
Februar 
Février 
2 0 1 
2 3 0 
3 5 4 
1 6 3 
1 2 6 
1 3 5 
2 0 6 
2 3 9 
2 5 3 
1 4 0 
1 1 5 
1 3 3 
1 9 6 
1 7 8 
2 6 1 
März 
Mars 
2 0 4 
2 2 9 
3 5 4 
1 6 3 
1 3 0 
1 3 2 
2 2 1 
2 2 4 
2 5 3 
1 4 1 
1 1 5 
1 3 2 
2 0 1 
1 8 1 
2 5 8 
1953 = 100 
Apri l 
Avril 
2 0 7 
2 3 9 
3 7 4 
1 6 2 
1 2 7 
1 3 4 
2 3 4 
2 1 1 
2 6 2 
1 4 1 
1 1 4 
136 
2 1 2 
1 8 4 
2 7 7 
Mai 
Mai 
2 0 3 
2 4 0 
4 0 0 
1 6 3 
12 9 
1 4 1 
2 4 1 
2 1 1 
2 7 8 
1 4 0 
1 1 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 9 0 
2 9 0 
Juni 
Juin 
1 9 9 
2 5 1 
4 4 4 
1 6 2 
1 3 7 
1 4 2 
2 5 9 
2 1 8 
2 8 4 
1 3 9 
1 2 1 
1 4 1 
2 3 4 




2 0 3 
2 5 8 
5 0 6 
1 6 2 
1 3 7 
1 4 0 
2 7 8 
2 1 3 
2 9 2 
1 4 1 
1 2 2 
1 4 8 
2 3 4 
2 0 1 
2 9 6 
August 
Août 
2 1 1 
2 7 6 




2 8 4 
2 1 3 
3 1 1 
1 3 8 
125 
1 5 0 
2 2 2 
2 0 5 
3 1 3 
September 
Septembre 
2 1 6 
2 9 5 
5 4 0 
1 5 0 
1 3 9 
137 
2 7 5 
2 1 8 
3 1 0 
1 3 2 
1 2 7 
2 0 9 
2 1 3 
3 0 5 
Oktober 
Octobre 
2 1 3 
3 1 2 
135 
1 3 9 
2 5 0 
2 1 7 
1 2 1 
1 2 5 
183 
2 2 7 
November 
Novembre 
2 1 6 
3 3 2 
1 3 8 
1 4 2 
2 5 0 
2 1 6 
1 1 8 
125 
1 7 9 
2 4 1 
Dezember 
Décembre 
2 1 8 
3 2 8 
1 2 9 
1 3 7 
2 5 0 
2 1 5 
112 
126 
1 6 9 






2 0 8 
2 6 8 
1 5 5 
1 3 4 
2 4 5 
2 2 0 
1 3 4 
1 2 1 
2 0 5 
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